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Славетна історія лікарні водників назавжди поєднана з історією нашого рідного міста 
Одеса. У далекому 1923 році минулого сторіччя лікарня водників була створена як 
структурний підрозділ Чорноморського морського пароплавства (ЧМП), з метою 
обслуговування понад 100 тисяч його робітників.          
Спочатку лікарня розташовувалась у самому центрі Південної Пальміри на вулиці 
Маріїнській, 2 та Італійському бульвару,7 з поліклінічним відділенням на Приморському 
бульварі, 12.  
Пізніше, у 1963 р. була відбудована нова лікарня водників на 300 ліжок за адресою: вул. 
Суднобудівельна, 1 для обслуговування моряків, працівників берегових структурних 
підрозділів Чорноморського морського пароплавства, судноремонтних заводів та членів їх 
сімей. В новій лікарні були розгорнуті хірургічні, травматологічне, урологічне, 
анестезіологічне, терапевтичні, неврологічне, гінекологічне, отоларингологічне, 
рентгенологічне відділення, клінічна лабораторія та окремо інфекційне відділення, 
враховуючи роботу моряків в тропічних широтах. Оснащення лікарні найсучаснішим 
обладнанням та апаратурою здійснювалось ЧМП, що забезпечувало її значну престижність.  
Лікарня постійно розвивалась, відкривались нові відділення, такі, як кардіологічне, 
ревматологічне, пульмонологічне, гастроентерологічне, зросла і загальна кількість ліжок до 
500. 
У 1983 році лікарня водників здобула нові функції та назву  - Чорноморська центральна 
басейнова клінічна лікарня на водному транспорті (ЧЦБКБ на ВТ) Міністерства охорони 
здоров’я України.  У нову структуру увійшли лікувально-профілактичні заклади та 
санітарно-епідеміологічні станції портів Чорноморського та Дунайського басейнів, 
виробничих об’єднань «Антарктика» та «Атлантика», які обслуговували моряків, 
туберкульозна лікарня та диспансер, 3 поліклінічних відділення, відділ суднового 
медичного персоналу. ЧЦБКБ на ВТ стала головним лікувально-профілактичним, 
реабілітаційним та науковим центром Чорноморського басейну. 
В різні роки лікарнею керували головні лікарі  Терещенко Ф.А., Гончаров А.А., Подурец 
Е.С., у період  1972 - 2002 рр. - академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки, 
Заслужений лікар України Лобенко А.А., які внесли значний вклад у її становлення та 
постійний розвиток.  
Слава та престижність лікарні водників обумовлювалась не тільки новими корпусами, 
найсучаснішим обладнанням, а перш за все діяльністю керівництва та  дружнього 
колективу висококваліфікованих фахівців свого діла, багато з яких надавали медичну 
допомогу морякам на суднах, лікарів - однодумців, науковців, суднових лікарів, середнього 
та молодшого медичного персоналу.  
З 1977 року поряд з лікарями працювали співробітники клінічної кафедри морської 
медицини (на цей час професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної 
діагностики), які здійснювали підготовку та перепідготовку суднових лікарів, кафедр 
хірургії та анестезіології Одеського державного медичного університету. Велику 
консультативну допомогу хворим надавали видатні вчені медичного інституту академіки 
Ясиновський М.А., А.О.Лобенко, професори Алейнікова Л.І., Гєрцен І.Г., Курако Ю.Л., 
Двужильна Е.Д., Волянський В.Ю. та багато інших. Здійснювалась активна наукова робота 
з питань медико - біологічного забезпечення освоєння людиною Світового океану. 
У лютому 1997 року, Міністерством охорони здоров'я України було створено Державне 
підприємство "Український НДІ морської медицини", до складу якого  лікарня водників 
увійшла його клінічним підрозділом.     
Створення інституту переслідувало мету подальшої наукової розробки питань адаптації 
людини до умов Світового океану, умовах роботи на суднах, життєзабезпечення моряків, 
вивчення особливостей епідеміології, діагностики, лікування та профілактики захворювань 
працівників водного транспорту. Український НДІ морської медицини був визнаний 
робочим центром ВОЗ з проблем морської медицини. 
У 2002 році лікарня перейменована в Одеський обласний клінічний медичний центр у 
зв’язку з розширенням контингенту, який обслуговується, включенням до нього мешканців 
Одеської області, з наданням йому функцій спеціалізованого медичного закладу. Сьогодні 
це багатопрофільне лікарняне-поліклінічне об’єднання на 300 ліжок, якому надані функції 
медичного обслуговування осіб, що постраждали при аварії на Чорнобильської АЕС, 
інвалідів війни та ветеранів водного транспорту, який очолює д.м.н, професор, Заслужений 
лікар України Шухтін В.В.  
Лікарня сьогодні придбала друге дихання, вона працює, розвивається, удосконалюється, 
вона популярна серед населення  Одеси та області, а також інших областей Півдня України. 
Сьогодні їй виповнилось 95 років! Це мало чи багато? В історичному плані вона дуже 
молода, яскрава, повна надій та сил для подальшої роботи! 
Від щирого серця поздоровляємо весь колектив Одеського обласного клінічного медичного 
центру – «Лікарні Водників»,  із славетним Ювілеєм та побажаємо наступних успіхів, 
спільної праці, здоров’я та творчого натхнення! 
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